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Slovenci imamo kar nekaj mitskih junakov, ki jih je zaznamovala izkušnja med-
kulturnosti: dobrega vladarja Kralja Matjaža, ki spi pod goro Peco in čaka, da mu bo 
dovolj zrasla brada, da bo začel delovati; Martina Krpana, močnega hrusta, ki je osvo-
bodil Dunaj in si izprosil dovoljenje za kupčevanje s soljo; Petra Klepca, skromnega 
fanta, ki je delil svojo moč z drugimi; pa tudi Lepo Vido, mlado mater, ki je zaradi 
ukane zapustila otroka in dom ter z ladjo odšla v tujino. Vsi ti junaki izhajajo iz ljud-
skega izročila, a so tudi kasneje doživljali različne prebeseditve in upodobitve. Med 
literarnimi po pogostnosti še posebej izstopa Lepa Vida, ki je (v primerjavi z moškimi 
junaki) manj upodabljana: z zamorcem pa jo je med drugimi upodobil tudi Maksim 
Gaspari; Lepe Vide v akciji (po literarni predlogi Andreja Rozmana Roze) se je lotil 
Marko Kociper (2010). 
Mit Lepe Vide je večplasten. V prispevku bom zato lahko predstavila le nekaj po-
gledov nanjo, pri čemer me bodo zanimali naslednji kreativni dejavniki, ki se med 
seboj prepletajo: zgodovinska osnova, ljudska in druga ustvarjalna domišljija, ki je 
zapolnila manjkajoča dejstva, ter mitološka simbolika.1 Lepa Vida je bila po vzniku 
v obliki balade v ljudski poeziji zanimiva za številne literarne ustvarjalce in literarno 
vedo (sama sem naštela vsaj ducat slovenskih literarnih zgodovinarjev, ki so razisko-
vali motiv Lepe Vide), uporabna je bila tudi kot geografska oznaka (v povezavi z lite-
raturo slovenskega zahoda, denimo, je izšla antologija Rod Lepe Vide, ki jo je uredil 
David Bandelj) in v publicistični rabi. To koncentrično širjenje je izvorni motiv izre-
dno razplastilo, zato bom vsakega od krogov skušala opisati s prevladujočim pogle-
dom – zaradi pomembnosti bi ga lahko poimenovali kar kronotop –, pri čemer si bom 
vseskozi pravzaprav posredno odgovarjala na vprašanje, zakaj je bil motiv Lepe Vide 
za slovenske avtorje (in manj za avtorice) ter raziskovalce tako zanimiv, predvsem pa, 
zakaj je bil zanimivejši od (moških) mitskih junakov. 
1 Vse te dejavnike je v svoji analizi Kralja Matjaža in drugih ljudskih junakov (med drugim tudi Lepe 
Vide) izpostavil Zmago Šmitek, ki mu v tem delu članka sledim tudi sama (Šmitek, 2012, 201).
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1 Zgodovinska osnova mita in njegove mitske 
prvine
Ivan Grafenauer, ki je v svoji Študiji o izvoru, razvoju in razkroju narodne balade o 
Lepi Vidi (1943) poglobljeno raziskal različice slovenske ljudske balade o Lepi Vidi in 
jim poiskal ustreznice v vsem sredozemskem prostoru, je domneval, da te temeljijo na 
zgodovinsko izpričanih ugrabitvah sužnjev. Po padcu Sicilije so namreč Arabci vse po-
gosteje prihajali tudi na jadransko obalo (leta 866 so oblegali Dubrovniško republiko, 
leta 875 so prišli do Gradeža), kjer so ropali vzdolž obale ter ugrabljali sužnje, ki so jih 
nato prodajali po različnih pristaniščih v Afriki in Španiji. 
Zgodbo o Lepi Vidi je v ljudskih različicah vsaj na začetku mogoče povezati s tem 
kontekstom: Lepa Vida ob vodi pere perilo, kjer jo ogovori zamorec2 in povpraša, zakaj 
ni več tako lepa kot nekoč. Zaupa mu, da ima doma težave: dojenčka, ki neprestano 
joka, in bolnega moža. Ker junakinja ni zadovoljna s svojim položajem, sprejme za-
morčevo povabilo na ladjo, kjer bo dobila zdravila za otroka ali (v nekaterih različicah) 
odšla z njim na španski (mavrski) dvor. Zamorec tako Vido ugrabi ali prepriča, naj 
zapusti dom in otroka ter odpluje skupaj z njim. 
Zmago Šmitek piše, da v tej mitični zgodbi ne gre zgolj za opis zgodovinskih do-
godkov, kar 
»kaže tudi liminalni status Lepe Vide: je pravkar poročena žena ali mlada 
mati, na obalnem pasu med morjem in zemljo, med željami in realnostjo ter 
med senzualnostjo in etiko. V takšnih mejnih ali prehodnih situacijah je bilo 
človeško bitje vselej najbolj ranljivo« (Šmitek, 2012, 308). 
Meni, da je zgodba Lepe Vide primerljiva z okvirno zgodbo iz Ramajane, zamorec 
pa je prvotno temni htonski bog ali demon z onega sveta, saj Vido odpelje k »špan-
skemu kralju« ali kraljici, torej proti zahodu, »kjer je po starih naziranjih ležala dežela 
mrtvih« (Šmitek, 2012, 308).
Drugače, a vendar precej podobno mit o Lepi Vidi razume Mojca Šauperl, ki ga v 
luči interpretacije mitov pri Renéju Girardu – mitov kot zabrisanih ali spremenjenih 
pričevanj o mimetični krizi, človeški žrtvi ali kolektivnem umoru – bere kot pripo-
ved o žrtvovanju z utopitvijo, o čemer priča prisotnost žrtvovanjskih simbolov: morje, 
rdeča in zelena barva (morja), sovražna dvojčka (zamorec/mornar in oče/mož, ki se 
potegujeta za Vido, par sonce/mesec), preoblikovanje in ublažitev nasilne smrti v ne-
srečo, samomor ali odhod v drugo deželo (Šauperl, 2009, 6–7). Po Girardu skupnost v 
obdobjih krize z obredno žrtvijo (nasilno izključitvijo enega člana) ponavlja praumor 
2 Grafenauer besedo povezuje z italijansko/špansko besedo »moro«, tj. poimenovanjem za Mavra, 
Šmitek pa s pomenom »nekdo izza morja«.
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(tj. umor, ki je družbo popeljal iz kaosa in ji zagotovil osnovno pomiritev konfliktov). 
Obred žrtvovanja, ki le ponazori mimetično krizo, zagotavlja, da nasilje ostane v ob-
vladljivih okvirjih, s tem pa prepreči, da bi do resnične mimetične krize sploh prišlo. 
Obred, pri katerem sodeluje vsa skupnost, to skupnost pomiri in daje žrtvi ambivalen-
ten pomen, saj je hkrati kriva in sveta; skupnost si jo navadno izbere, ker po nečem 
izstopa od povprečja: ima kakšno telesno hibo, je izredno grda ali lepa. Da bi si sku-
pnost po opravljenem žrtvovanju »olajšala vest zaradi umora, si je prizadevala tako iz 
obrednega dejanja kot iz mitske naracije umakniti sledove nasilja« (Šauperl, 2009, 5). 
To si velja zapomniti še zlasti takrat, ko beremo ljudske balade o Lepi Vidi. 
2 Lepa Vida v ljudskem slovstvu 
Ivan Grafenauer (1943) je evidentiral 19 različic tradicionalne balade, ki jih je 
glede na različne razplete razdelil v tri večje skupine, sama pa jim dodajam še rezijan-
ski tip, ki ga je analizirala Mojca Šauperl (2009, 4) in temelji na štirih pesmih, ki jih je 
evidentiral Robert Vrčon (1998, navedeno po Šauperl, 2009, 4): 
• Ihanski tip s tragičnim izidom (zamorec Vido s pretvezo zvabi na ladjo in odpluje, 
ko ta spozna prevaro, se vrže v morje in utone)3 – te različice naj bi po Grafenau-
erjevem mnenju nastale med 9. in 11. stoletjem; 
• Dolenjski tip z elegičnim zaključkom (v teh različicah Vida na zamorčevo pri-
govarjanje z njim odpluje na španski dvor, a se že med potjo pokesa, v Španiji pa 
sprašuje sonce in luno, kaj je z njenimi domačimi, in izve, da je otrok umrl, mož 
pa jo išče; Vida je žalostna in si želi vrnitve domov, ko jo španska kraljica vpraša, 
zakaj joče, se izgovori, da ji je v vodo padla kupica) – iz dejavne junakinje iz prve 
skupine pesmi Lepa Vida postane pasivna in žalostna junakinja, ki sme razloge 
svoje žalosti razodeti le soncu in luni (Pogačnik, 1988, 27); 
• Gorenjski tip s srečnim koncem (v teh različicah mož Lepe Vide umre, otrok pa 
preživi; protagonistka po osmih letih zamorca zaprosi, naj ji dovoli vrniti se do-
mov, ali pa se sama, s sončevo pomočjo, vrne domov, kjer se ponovno snide s 
sinom) – Grafenauer to fantastično vrnitev pojasnjuje z vplivom srednjeveških 
legend iz 13. stoletja (Grafenauer, 1943, 328);
• Rezijanske različice, v katerih se Lepa Vida najprej odloča med dvema moškima 
(mornarjem in čevljarjem) in ima sina, ki v eni od različic tudi umre, ker je bila 
mati tri leta zdoma. 
3 Tako Lepa Vida ponovi arhetip mučenic iz predkrščanske dobe in se tudi sama spremeni v mit, saj s 
ponovitvijo arhetipa pretrga navezanost na realni in profani čas, ki ga zamenja mitski čas arhetipa. 
Do preloma z resničnim časom lahko pride le tedaj, ko se človek pokaže v najbolj človeški in ranljivi 
dimenziji. Balada se začne z opisom ranljive Lepe Vide, saj jo zamorec vpraša, zakaj ni več tako lepa 
kot nekdaj, ona pa odvrne, da njen dojenček nič ne spi. Tako se iz najlepše ženske spremeni v najbolj 
ponižno in ranljivo žensko. V tem stanju se tudi odloči za smrt, kar jo povzdigne v mit (Šundalič, 
1989, 136).
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V teh pesnitvah čas ni določen, prostor pa je omenjen bolj mimogrede (ob morju 
pri beli skali; španski dvor); ker gre za t. i. žensko balado – balado z žensko tematiko 
–, je v središču pozornosti vseskozi Lepa Vida. Spoznamo jo prek kontrastiranja te-
mačne, obupujoče resničnosti in prikaza novega, sanjskega življenja, ki se ji obeta po 
ozdravitvi otroka in/ali s prihodom na španski dvor, ter dialogov (najprej z zamorcem, 
nato s soncem, luno, s špansko kraljico), kar daje pesmi dramatični ton. 
Ob tej perspektivi, ki je seveda pogled pripovedovalca, izstopa zamorčev pogled 
na Lepo Vido. Ta prekine bolj objektivno pripoved z dramatičnimi toni in odprtim 
koncem, pomemben pa se mi zdi, ker v uvodno brezčasnost in brezprostorskost pesmi 
vnese časovno dimenzijo in jo poveže z junakinjino lepoto. Iz njunega pogovora je 
tudi jasno, da se sogovornika že poznata, prav ta pogled pa pri Vidi deluje kot pogled 
v ogledalo in sproži konflikt med dvema izključujočima se ženskima vlogama: pozi-
tivno in družbeno sprejeto vlogo matere in negativno vlogo lepotice, ki kaj hitro lahko 
postane tudi vlačuga. 
3  Lepa Vida kot motivno-tematska stalnica slovenske  
literature 
Jože Pogačnik je do osemdesetih let dvajsetega stoletja4 naštel kar 43 obdelav mo-
tiva po letu 1832, ko je izšla Prešernova prepesnitev ljudske pesmi o Lepi Vidi, njegov 
seznam pa se je do danes še podaljšal, pri čemer so se ga dotaknile le redke avtorice 
(Pogačnik omeni le štiri).
• Za nadaljnje literarne poustvaritve mita je bil najzanimivejši dolenjski tip različic 
o Lepi Vidi, torej varianta, ko junakinja prostovoljno odide boljšemu življenju 
naproti, zavrže svojega otroka in zapusti moža, kar tudi nemudoma obžaluje. Stri-
njati se je mogoče z Denisom Ponižem, ki je zapisal, da »osnovna zgodba nika-
kor ne dopušča kar sama po sebi vseh tistih nastavkov, ki so jih prilepili [nanjo]« 
(2006, 20). V grobem je literarne obdelave mita mogoče združiti v nekaj skupin, 
ki Vido razumejo: 
• kot romantično junakinjo: France Prešeren je motivacijske praznine ljudske pesmi 
zapolnil s poudarjanjem čustev: junakinjina motivacija je potešiti si srčno rano, njen 
odhod pa je povezan z željo po boljšem življenju (tako je mogoče razumeti tudi 
znamenito prispodobo o žerjavih, ki jo v svojem prepričevanju uporabi zamorec: 
»Če doma jim dobro ni, žerjavi / se čez morje dvignejo, ti z mano / pojdi srčno si 
ozdravit rano.«) – s tem je Vidi, kot je poudarila Mojca Šauperl, prisodil tudi greh 
popuščanja »goljufivi kači«, ki se ga je sam pokesal v sonetih nesreče (2009, 3);
4 Pogačnikova monografija o literarnih obdelavah motiva Lepe Vide z naslovom Slovenska Lepa Vida ali 
hoja za rožo čudotvorno je izšla leta 1988.
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• kot prešuštnico, ki mora biti po prevladujočih patriarhalnih družbenih zakonih 
kaznovana: pri Josipu Jurčiču (Lepa Vida, 1877) je za zakonolom in moževo smrt 
kaznovana z blaznostjo in smrtjo, v drami Josipa Vošnjaka (Lepa Vida, 1893) od-
ločitev, da bo sledila ljubezni, plača s smrtjo otroka, kar na koncu zlomi tudi njo; 
pri Ferdu Kozaku (Vida Grantova, 1940) Vida beži najprej v domišljijski svet, nato 
k ljubimcu, kjer doživi razočaranje, ki jo izprazni in stre; tudi pri Rudiju Šeligu 
(Lepa Vida, 1978) je junakinja za zakonolom psihično in fizično kaznovana – kot 
je opozorila Katja Mihurko Poniž, Vida poleg svojega uničuje tudi življenja mo-
ških, zaradi česar pa je njena (neinstitucionalizirana in zato povsem arbitrarna) 
kazen še toliko bolj upravičena, z njeno kaznijo se ponovno vzpostavi androcen-
trični sistem vrednot, ki lahko »avtorju in bralcu služi za potrditev spoznanja, 
da je poročena ženska, ki se odloči za zakonolom, vselej kaznovana« (Mihurko 
Poniž, 2009, 5–6);
• kot hrepenenjsko junakinjo jo je razumel Ivan Cankar v svoji zadnji drami Lepa 
Vida (1912), kjer dogajanje sicer sproži prehod Vide od enega k drugemu moške-
mu, toda pomenska mreža je prepletena z refleksijo o vlogi umetnosti in krizo 
subjekta na prehodu iz 19. v 20. stoletje (Poniž, 2006, 21), s čimer je dokončno 
spremenil podobo mita – Cankar je v slovenski literaturi zakodiral dva pozitivna 
mita o ženski: mit o materi in mit o Lepi Vidi, zadnjega v podobi idealne ženske, 
po kateri se hrepeni in ki tudi sama hrepeni (Jensterle-Doležal, 2008, 124).
Večina navedenih ubeseditev Lepe Vide na protagonistko gleda kot na objekt 
reprodukcije in v patriarhalni luči. Pogled (večinoma moških) ustvarjalcev tako raz-
kriva afirmativno moč patriarhalnega diskurza, ki svari pred neželenimi posledicami 
»ženske želje«, kot jo razumejo sami. Zato ni nenavadno, da se ubeseditev Lepe Vide 
ženske niso lotevale (v tem smislu je zanimiva zgodba Stanke Hrastelj, ki napiše »an-
tivido« – njena junakinja proučuje mite, eksperimentira s spolnostjo, brez občutka 
krivde opravi splav –, skratka, zanika prav vse poglavitne elemente mita: breztelesnost 
in hrepenenje, pasivnost in obžalovanje). 
Posebno pozornost si zasluži tudi Lepa Vida v akciji Andreja Rozmana Roze, ki v 
skladu s prevladujočo avtorjevo poetiko subverzivnosti ne zanika le temeljnih kompo-
nent mita (zgovoren je že naslov, ki pasivno junakinjo spravi v akcijo), pač pa jo tudi 
rekontekstualizira. Tokrat je Lepa Vida sodobna mati, ki hodi po nakupih v Trst, kjer 
jo med počitkom v parku ogovori posrednik potovanj in jo prepriča, naj gre z njim, 
ker bo dobro zaslužila. Vida odide z njim, a ko kliče domov, telefon zvoni v prazno 
in se konča s podukom, da se zadeva ne bi tragično končala, če bi junakinja imela 
boljši naročniški paket pri operaterju mobilne telefonije, ki je očitno naročnik oglasa, 
v katerem je tokrat zapisana Lepa Vida. Ko pesem izzveni v reklamo, kritično opozori 
na prevladujoče vzvode moči – junakinji se je uspelo izviti iz patriarhalnega okolja, a 
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sreča ji še vedno ni mila, ker ostaja ujetnica potrošništva, torej trenutno aktualnega 
sredstva manipuliranja z močjo. 
4 Lepa Vida in slovenska literarna veda
»Vse, kar doseže kultura,« pravi Berdjajev, »je simbolično, ne pa realno.« Če 
si predočimo med našimi najelementarnejšimi mitičnimi simboli Lepo Vido, 
Petra Klepca, Kralja Matjaža in Kurenta, se že dotipamo do štirih osnovnih 
duševnih potez. Od preproste narodne pripovedke in pesmi se je motiv dvi-
gal in prestajal biti realen; s tem pa, da je njegova vsebina vedno bolj rasla, 
je postajal sam nadčasoven, nadfabulativen, dvigal se je v simbol. Nikakor 
ni važno, če so ti štirje liki prišli v najzgodnejši dobi od drugod k nam, če so 
nekateri skupni tudi drugim narodom – saj je njih osnova občna –, važno 
je, da smo jih tako preoblikovali, da so danes zgolj naša duhovna vsebina 
(Ocvirk, 1931).
Te besede, ki jih je leta 1931 napisal začetnik ljubljanske komparativistike Anton 
Ocvirk, se danes zdijo pretirano vznesene, a dobro zrcalijo položaj, v katerem je bila 
slovenska literatura, z njo pa tudi literarna veda vse do leta 1991. O njem je Matjaž 
Kmecl v monografiji Tisoč let slovenske literature zapisal: 
Mirno lahko rečemo, da je novodobna slovenska literatura vzniknila in se 
potem do »včeraj« razvijala pod silovitim pritiskom narodnega samodokazo-
vanja. […] Literatura [je bila] ves tisti čas v narodotvorni vlogi, nadomestek 
za državno politiko, in da so bili pesniki in pisatelji voditelji politične vrste. 
Ugotovitev se je zaradi pogostnega ponavljanja že dodobra ogulila, zdajle pa 
se zdi uporabna v svojem morebitnem nadaljevanju, in to takole: Ker smo ob 
koncu 20. stoletja Slovenci končno izbojevali dolgotrajni boj za suverenost, 
to je svobodno, celo državno samostojnost, je bilo doslejšnje gledanje na li-
teraturo kot funkcijo narodnega osvobajanja te svoje naloge naenkrat prosto 
(Kmecl, 2004, 11).
Na to je v zvezi z Lepo Vido opozoril tudi Denis Poniž, ki je zapisal: 
Zato smemo govoriti o nekem hkrati arhetipskem in univerzalnem mitu, v 
katerem naj bi bile skrite določene poteze, ravnanja in usodni obrati, značilni 
za slovenski narod in njegovo »kolektivno dušo«. Prav množica slovenskih li-
terarnih del, v katerih je ta mit prikazan, predelan in dopolnjen v celoti ali po 
delih ter njegovi vplivi ne samo na literarne ustvarjalce, marveč na narod kot 
celoto, naj bi govorila o posebnem pomenu tega mita, nemara kar o njegovi 
usojenosti. Ta usojenost pa naj bi pojasnjevala določene slovenske nacionalne 
karakterne poteze tako jasno in brez ostanka, da ni mogoče mimo njih, ne da 
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bi nas tako razkrite […] pretresle in na poseben način zaposlile tudi v stiku s 
prihodnostjo (Poniž, 2006, 10–11).
Zato ni presenetljivo, da je še Jože Pogačnik zapisal, da je »imel motiv Lepe Vide 
v svoji kontinuiranosti tudi svojevrstno prerojevalno funkcijo za slovenstvo« (1988, 
312–313), saj je prepričan, da je neločljivo povezan z nekaterimi globinskimi vzgibi, ki 
so še zlasti po 19. stoletju oblikovali slovensko nacionalno zavest. 
Tudi interpreti so Lepo Vido viktimizirali, motiv seksualizirali in obravnavali s 
patriarhalnega stališča (Blažić, 2011, 247), praviloma pa so največ pozornosti name-
njali njeni hrepenenjski komponenti: Tine Hribar (1983) je tako pisal o »drami hrepe-
nenja«, Taras Kermauner o »demonični moči hrepenenja«; Dušan Pirjevec (1997) je s 
hrepenenjskim junakom označil tipičnega junaka slovenskega romana, Matjaž Kmecl 
(1981) je v povezavi z njim govoril o hrepenenjski želji, Pirjevčevo oznako pa je povzel 
in teoretsko ovrednotil Tomo Virk (1996). 
Tako se je ženska junakinja s svojimi tradicionalno ženskimi lastnostmi (pasiv-
nost, hrepenenje, vdanost v usodo) v slovenski literaturi posplošila in postala obča, 
kar je za patriarhalne družbe, v katerih se posplošujejo večinoma moške vrednote in 
lastnosti, nenavadno. V zadnjem času smo priča tudi osvetlitvam motiva Lepe Vide 
z vidikov skušnjave in ugrabitve (Avsenik Nabergoj, 2009; 2010; 2014), posebej za-
nimive pa so že navedene raziskovalke, ki Lepo Vido berejo skozi optiko antropolo-
ških, sociološko-filozofskih in feminističnih raziskav (Blažić, Mihurko-Poniž, Šauperl, 
Jensterle-Doležal).
Sklep 
Lepovidni motiv sodi med najpogostejše motive slovenske književnosti. Za raz-
liko od drugih motivov iz ljudskega slovstva z moškimi protagonisti je predstavljala 
zgodba o mladi materi, ki se je odpovedala lastni družini, da bi zaživela boljše življenje, 
nenehen izziv tako za literarne ustvarjalce kot tudi za slovensko literarno vedo. Nova 
branja mita in njegovih interpretacij, med katere se prišteva tudi pričujoči članek, so 
pozornost potencialnih novih bralcev Lepe Vide skušala pritegniti na manj obravna-
vane vidike, poudarila pa so tudi, da je bilo baladno besedilo ljudskih različic dovolj 
odprto, da je omogočalo različne projekcije predvsem moških avtorjev. Motiv Lepe 
Vide je tako že tradicionalno povezan z dvema nasprotnima podobama ženske: ro-
mantično, eterično, hrepenenjsko, breztelesno junakinjo in utelešenjem senzualnosti, 
ki zaradi lastnega užitka zapusti svojo družino, pa tudi domovino. Besedila, ki sprevra-
čajo te podobe, so novejša, pišejo jih avtorice (Stanka Hrastelj) ali subverzivni avtorji 
mladinske književnosti (Andrej Rozman Roza). 
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Prav takšna nova branja, ki nastajajo v tako marginaliziranih ustvarjalnih okoljih, 
kot sta žensko pisanje in mladinska književnost, razkrivajo presenetljivo moč in ak-
tualnost motiva. In če se je ta tradicionalni literarni vedi, kot je priznal Denis Poniž, 
pogosto izmuznil, so prav ponovna kritiška branja tista, ki ne le kažejo neprekinjeni 
ustvarjalni potencial motiva, pač pa tudi lastne potencialne in dejanske omejitve pri 
njegovem razumevanju. 
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Pogledi na Lepo Vido
Ključne besede: Lepa Vida, France Prešeren, Andrej Rozman Roza, miti, kanon, 
subverzija
Lepa Vida je eden najpogostejših motivov v slovenski književnosti. Gre za ljudsko 
pesem z več variantami, ki se je v teku časa in z vsakim novim avtorskim pogledom še 
bolj razplastila. Doslej je bilo po letu 1932 evidentiranih 43 literarnih predelav motiva 
Lepe Vide ter več poskusov njegove priredbe za otroke in mladino.
Avtorica v prispevku predstavi najpoglavitnejše značilnosti motiva v ljudskem 
slovstvu, pri Francetu Prešernu (Od Lepe Vide) in Andreju Rozmanu Rozi (Lepa 
Vida v akciji), torej izvorno/izvorne, kanonsko in subverzivno. Tako uvodoma 
predstavi ugotovitve o izvoru motiva, sociološko-zgodovinskem ozadju, v katerem je 
nastal, primerjalno pa tudi elemente medkulturnosti, kronotop pogleda in podobo 
Drugega. V luči primerjave z drugimi slovenskimi miti (predvsem Kraljem Matjažem, 
Martinom Krpanom, Petrom Klepcem) predstavi (pogosto precej omejujoč) pogled 
literarne vede, ki je motiv Lepe Vide pogosto reducirala na motiv hrepenenja, 
enega najpogostejših motivov slovenske književnosti. Kontrastira ga s sodobnejšimi 
interpretativnimi pogledi, ki upoštevajo tako feministične teorije kot analizo diskurza 
moči, izhajajo pa iz ponovnega (subverzivnega, parodičnega) branja motiva, ki ga je v 
Lepi Vidi v akciji predstavil Andrej Rozman Roza.
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Views on Lepa Vida (Fair Vida)
Keywords: Lepa Vida, France Prešeren, Andrej Rozman Roza, myths, canon, 
subversion
“Lepa Vida” (Fair Vida) is one of the most common motifs in Slovenian literature. 
The motif is from a folk song with many variants which in the course of time, and 
with each new author's view, assumed further layers. So far there have been 43 literary 
variations on the Fair Vida motif recorded since 1932, as well as many instances of 
arrangements for children and youth.
In this paper I present the main characteristics of the motif in folk literature, in 
France Prešeren (“Od Lepe Vide”; “Of the Fair Vida”), and in Andrej Rozman Roza 
Lepa Vida v akciji (Fair Vida in Action), that is, the source/original, the canonical, 
and the subversive. I initially present the findings about the origins of the motif, 
the sociological-historical background against which it came into being, as well as 
comparative elements of intercultural and chronotope views and the image of the 
Other. In the light of comparisons with other Slovenian myths (especially King Matjaž, 
Martin Krpan, and Peter Klepec) I present the (often rather restrictive) view of literary 
criticism which frequently reduces the Fair Vida motif to the motif of longing, one of 
the most common motifs in Slovenian literature. I contrast this with more modern 
interpretative views that take into account both feminist theory and analysis of the 
discourse of power as it derives from the repeated (subversive, parodic) reading of the 
motif which Andrej Rozman Roza presents in Lepa Vida v akciji.
